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1.
tes aetivit6s propos6es ont conme point de ddpart 1'analyse
des diff€rents systbmes d.ans lesquels ltactivitd hutnaine prend.place, afin drdtudier globalement le problbme d,es nuisancesrAinsi il faut consid,drer tour b tour les sources d,e nuisances,
,leur transfert dans Les nilieqx, l-eurs effets et 1es contre-ne-
sures b. prend.re. Des mod.bles seront d6veloppds b lraide d.es or-d.inateurs. TIs permettront dtidentifier 1es problbmes les plus
importants et droptimiser ainsi leq mesure.s b prend,re.
Ile degrd de contanination de lrenvironnement par les substan-
ces nuisibles ser.a ddtermind au moyen des ndthod.es nodernes dtana-lysg chi-utique, physique et biologique, Ie dispersion dans; la bio-
sphbre sera dtudi.de. Un,e part.ie de ce progra$me portera sur lespollutions C"es eaux cbtibres: la pollution croissante des mers
constitue une menaee grave e ltexploitation aetuelle et future
d,es ressources qureJ-les offrent. Iles dtudes des effets sur lee6tres vivants et eur Ies biens peruettront dtdtablir d.es concen-trations maximales adrnissibles. Ces val-eurs-guid.es, une fois 6ta-blies, d6termineront les nesures d prendre pour la'Lutte contreIes produits nulsibLes.
Quelques sujets de repherehe sont propos'6s en fonction d.e leurimportanee courmunautairg et. iles compdtences existAnt au C.C.R.fls constituent un progranme multidisciplinaire qui pourrait oc-.
cuper 120 agents.
I,es activit6s proposdes sont;
. i.A) 4seluee-9es-eue!9eec
Afin dtoptimiser ItutiLieation des ressources lirnitdes en eau,iI est ndcessaire d.e ddvelopper un nodble sur un territoire (th6o-
rique ou existant) en prenant corule paranbtres: 
- 
la quantitd etIa qualitd de lfeau &' Ia source, 
- 
la po1J-ution provoqu6e par les
utiLisateur$, 
- 
J.a purification partielLe optimisde (utilisation
suceessive de lteau ertr tfcascad,e int6gr6e") en vue d.e r6utiliserlteau drnne fagon inaximale et 6conomlqtrer 
- 
1a purlfication fina-le, 
- les effets d.es polluants au moment du rejet dans un coursd.reau (y compris 
.la chaleur; poLt-ution therriq.ue), * J-es exigen-
ees d.es utilisateurs en avair--. Lrautodpuratio-n niturelLe du-cours
dr eau consid6r6 et' les facterlrs . qui . ] t influ'eneent . . .
' 
..i,''.,.i. : r'. 
- .'')..' I'i-, ': ; 'i" ., - ',,.it, t' .'r:'i.,' '.,1... ' :
. , Une analys,o. colnpArable pour. rt.1 r&.irrr: p€ra, . Bffectu,6e:. .Ira disper-
si-on des pol].uan.ts est foncti.on d.e plus.ieurs para"mbtres tels que
le vgnt, la p1q,1e'.., Dans,ce ca$, des modbles de calculs peuventBtre ddveloppds en tenant compte ile ces pararnbtres et en se ba-
sant sur des modbles ddjb d6velopp6s d.ans lb domaine de It dnergie
nucldaire. fres modbles peuvent 6tre 
-utilisds' pour lf 6valuationstatistique et prdvisionrielle des niveaux d.e pollution atmosphd*
rique o
7 i :{l-f,nR!tit{:'r"
.t'
*2
Comme Eupport expdrinental d.e ces modbles, il est proposd
pour:
- 
T'a Bollution thermique: d.es mesures statietiquernent vala*bles d.es para.nbtres qui infLuencent le refroiilissement na-
,turel dtun cours dreau et lt€tude d.es effets de la chalzur
. sur le rnilieu hydrique,
ModbLe trairfrr'ailr"foppement du modble par une description
d.e 1a d.iffusion b pariir Atune source irpointr'; traitement
numdrique po[r obtenir une intdgr"ation po,ur d.iff6rentesdistributions des sources. Vdrlfication exp6rimentale du
modble physique.
n),!ePgr?!erre-se!ile-e!-s4!be9eg-9e-4€!es!3 1 ee-gEe€rel
11 est proposd drinvestiguer la cortstruction crtun laboratoire
mobile avec un systbme dt.analyse avanc6. ?our,ce but, il est p:ro*pos6 de d6velopper'une m6thqde "muLtidetection-screening'r drania-lyse gloQale des eaux d.labord, et de lrair. Ia mdthode sera ax6'e
suq l-a rdduetion d.es dtapes prdparatives en cordbinant dans une
seule op6r'a'tion L r dohantlllonnage, 1 tidentificatlon des compos 5s,qualitativement et quantitativement, par Itutilisption combin6,e
des techniques mod,ernes dranalyses (fluorescence-X, spectrom6t:nie
$e masser. absorption atornie[€r chromatographie en phase gd,z€Lrsr3,
.. .difution isolopique sub-stodchiom6trique ete . , . ), Un orydinateur
simple peut gaiaritir une reproduetibifite et une capacit6 drana-lyse dlevde. les rndthod.es sp6eif,iques de d6tection et d.e cafrec'b6-
risation seront .appliqudes iussi 5 Itdturde de composition des ef-fluents gau€ux des foyers domestiques par exemple, afin dt6tab-Lir
'la retration'.entre la cornposition des gaz et Ie mo0e de eornbust:Lon.
Conpldmentaireme$t A ces anaLyses chimi.ques, d.es tests biolo-
Siques_ (i'lige"gaya'i) perrnettront d' dvaluer -d.'ui.e f,agon globalela qualit6 d,e lreau et de lrairo Ces tests feraient-rec6r.Lrs b, cles
cultures de cellules ou Ei des plantes indicatrices. A noter queJ-es tests sur eultures d.e eellules pourront servir 6galqnent -atr
screening +e Ia ,toxicltd d'autres substances (par exl: produitspharmac eutiques ) .
I,e ddveloppement- des tests biologiques ainsi que les 6tud.es det-oxieologie des polluants ndcessiteit -une connais'sance physico.
c,hinique. approfond.ie d.e 1(environnement. 11 est d.one propos6 der
c19er er; prefller l1eu des a'tmopptr're.s .eontr616es et bien: ddfi.ni.esafin dtdtudier les'rdactions physico-ehiniques eh fonction d.e pa-
rambtrss bien eonnu.s: ccmposltiln chiroique -gaueuse, adrosols, '.
' 1ui-esn,i-nfluence de'l-thluoi*itdr'd.e la lumi5Fe r.i ies polluantsrd'e base seraienti SOa + S01, 1-es oxyd.es d.'azote, iie s hydrocarbu.resbien sp6cifi6s. La m6nre prdcdd.ure s-era suivie.p6un lrdiabliJsenrent
d.e nilieux hydr:iques contrOl6s (aquarium, bassin)r' contarainds avec
d.es nicropolluants (pesticidep, mdiaux, antib'iotiqr.res . . . ).
c) Sellellet-geg-easr-eQ.!1irsE
gt,s-u,je! 
-a 
-,5tg.retenu par le groupesectoriel 0edanographie duConitd MardchalrAigrain. Dans une premibre ph.ase l t on HAi"r.*i"u"altapport de polluafits d.ivers. par pitrsieurs irands fleuves d.e Ia
Corununautd en effectuant d.es mesureg dans leurs estuaires ainsique d.ans eertaines baies.
11 est proposd de faire pa,rticiper Le C.C,R. b ce projetr eR
ce Qu1:qoncerne principalement lf analyse d.es pestieides et m6-taux Lourdsr 
€tr utili.sent Les rndthodes nentionndes en 'lB. I.,ron
recherchera aussi d.es organisnes -indicateurs d.e pollutions,
crest-b-dire ceux qui possbdent la capacitd d.e coneentrer forte-
ment te1 ou tel 616ment ou moldcu1e.
le traitement des d^onn6es recueillies par 1es divers labora-toires'nationaux particlpant au projet pourra se faire dgalement
au C.C.R,Par 1a suite et sur la base d.es premiers' r6sultats ob-
tenus lron 6tendra ces 6tud.es pourobtenir le bilan.de la pollu-tion dtune mer ou partie de mer et dt6laborer d,es modbLes mathd-
matiques pour en prdd.ire ltdvolutioni
D) Elg{sg-lleleeigsgg
Ces dtudes comportent un volet 6coLogique et un volet toxico-logique.
a) Ecologier il faut d.tabord. 6tud.ier la di,speraj.on des pollu-
ants dans la biosphbre, leur eheminement depuis leur sollr-
ce jusqute lrhommer 
€B ddterroinant Leur dilutionl r€cooc€t1-tration, transformations 6ventueLles par voie physico-chi-
mique et biologique dans le milieu. Ces 6tudes se ferontpar observati-ons d,ans lee anbiances naturelles contagrindes
volontairement ou involontairement, of par essais en mi-lieux contrOlds. lron obtiend.ra ainsi d.es coefficients detransfert dans la chaine al-imentaire at d.es for'mul-es de pr6-d.iction de 1a contamination (la n6thoiLologie est sirnilaire
A ce1le util-is6e b prdsent dans 1es reeherches ite radiopro-tection). Les modbl6s math6matiques et J-es mdthodes anaiy-tiques mentionndes plus haut seront mis b profit, de m6meque ltemploi des nol6cules narqudes. Fa p1us1 ltdvaluationdes effets tle la pollution sur ltenvironnement se fera en6tudiant 1raction des polLuants su.r Les organismes (effeteldtaux et subldtaux) et son inciilence sur lt6quilibre des
deosystbmes terrestres et aquatiques, ainej. que sur des pro-
cessus tels que ltdpuration naturelle et lteutrophisation
des eaux. A mentionner 1e.eas particulier de la pollution
thermique (voir plus haut).
b) Tqxicologie: il faudra ddterniner 1es effets nocifs des po1-luants sur Lrhomme par expdrimentation sur animaux de labo-
ratoire, sur cultures d.e eeLlules hr:naines et sur systbmes
bio-chimi"ques 1so16s rtin vitrott. Une attention particulibred.oit Btre accordde aux effets chroniques, partieulibrement
Les effets gdn6tiques h6ritables et non hdiitables, ainsiqutaux actions synergiques d.e deux ou plusieurs polluants
ou d.run polJ-uant et d.rautres eompos6s chirniques.i;
- ]bis -
Ce genre dr6tudeer y compris celle,des noGcanismee de
d6toxicationl pourra ef 6tendre aux produits..pharmaceu*
tiquesl additifs alimentaires et autree gompos6s 'x6no-
biotiques. I1 est propos6 dtappliquer i cet ef,fet 1es 
'
m6thodes et technilueA de la biologie mol"6cuLaire, 11
e6ra n,6ceesaire de syntb6tiser des mol6cules moddLes de
biopol-ym6res, de las 6tudier au moyen des techniquee mo-
dbrne's dtanaiyse physique et clrimique (spectroscopie
optique sp6cialen spectrom6trie de masse, r6sonance mai
gtr6tiqt"r-analyse par activationl etc..') et dt6tablir
des teets de toxicit6 g6n6tique.
It
+4
Ces dtudes sont'dgalement en rapport avee les tests biolo-giques globaux ddcrits ci-dessus.'
E) U4the-4ep ! gsbs!gese-99-Is!! c 
-eeplre-le-psllsllegIres m6thodes d.e lutte iontre Ia pollution doivent Otre teeh-
niquement applicabJ-es et dconomiquement justifiables. 11 est pro-posd quelques m6thodes qui eoncern€nt.,d.es'polluants importants.
lo]lgtlog d.e 1'air:
a) EtucLes d.e catalyseurs pour 1a d.dsulfuration des fuels et
L'oxyd.ation d.u S02. fl est 
, 
propos6 d'dtudier 1!ef f icaelt6
d.e trois catdgories de eatalyseurs (des catalyseu.rs mdtail-liques, semi-cond.ueteprs et b base d.e silica-a1u;line) qui
sorit b'ut[Iiser respebtlvement pour d.es proc6dds de AdJuf-furation des huiles nnin6ralBs, d.'oxydlation d,e s02 en s03et dc cracking.
b) Epuration d.es effluents gazeux: tes dtud.e'b, en connection
avee les proc6dds dp: cheilisorption de'S0z 6ur oes nindrauxdu type CaO et MgO (proc6d.d'diolonie) se dlvisent en deuxparties:
'- M6canisme d.u transfertr- vdlocitd de. sorption, ot 1es pa-
rambtres suivants sont'b dtudierl 
- 
"onbutttration de i;OZ
, ,et 02 d.ans 1eF g&zr - surface spdeifique totale et actiiedu sorbartr : influence de la conposition d.e granulorndtrieet d.u mod.e de distribution du sorbatrt, 
- 
1a temp6ratura ...
- 
Perambtres techrd,ques: 
- influence du mod.e d.e contact,
contrc-coura4t, eo-cburant, l1t fluidisd, lit fixe ,..,6tud.es dtogtinisation pour le cag spdeifique d.es gtrz'd.e
. combustion'd.i'une centrali theruique, iissl-$-6ips aEtermi-
nati,on ae'l-t'emplaeement optimal du froc6dd en fonction defa d.istribution de la tempdrature 
.d.es effluentb ,'gazerx . , r
lollution d.e :l,egug
*
a) Recherches des ndthodee dtdpur:q.tion deg effluents d.e diver-
. ses ind.ust,rles rltypesttl p$te b papier, m6tallurgier &.limen-taire ... Aiplication d,a nouveaux agents coaguLants spdcifi-
q.ue9 Pr, ou a';x'industrieg choisies. Application des traceursrailioactifs potrr, l I optimisation 'd.e 1- t appareillage industriel-
b) Etud.e de lr6limlnation des sel-s eolub]-es (conta.nination di-te rrduret,) Ses efflu.ents li-q.r-lj-4es utj"1is6s en eascade par
. *es mdthotles utillsant des rfrernbrarled (hyperfiLtration)-sta-tiques ou bibn'dyrra.miques.
2. Ie-Uieltsg t
Err Europe oecidentale, conme d.ans Les autres rdgioas trbs in- tdustrialisdes, ltaccrqigsqragpt $" la,.population et Le progrbs. Vtechnique ont entraind indvitabl-ement 1e d.dveloppement des nui-
Farces. I.e. situation est rdevenue prdoccupqnte partieulibrenent
en ce q-ui coneerne La poLlution dB frair-et de-lteau ( et ses
rdperqussiong sur La gestion des ressources hydriques).
La proteetion efficace de lrhomme et d.e son nilibu doit 61;re
aseur6e sans entraver pour autant la productivitd de Ltindustrie
et de ltagriculture. 11 faut arrj-ver b un compromig errtre les
avantages ,16riv6s des sources prennibres d.es nuisances et les as*pects ndgatifs de ceLles-ci. I.,e pro.blbme est A Ia fois saniterire,
dconomique et politique.
;Ie recherche doit ' perrnettre ' d I une part d t obtenir d.es valeurs-
guides pour 1eg niveaux de polLution aceeptables.et il,tautre llartde d.dvelopper l-a technologie anti-pollution.
le thbme d.es nulsances a 6t6 retenu par le Coneeil des Minis-
.tres de Ia'Courmunaut6 Europdenne parr:oi ceux pouVa"nt faire ltob-jet u?ilne coopdration internationale dans le d.omalne de Ia recher-
che (vcir tfEncad.rement Communautaire").
fi?. participation d.u C.C,R, D. un tel prograJfine stinscrit d.eins
Le r'61e 'r$ervi-ce Public" qutil pourra Btre arpe16 b. jcu"er. Il-imprrte que 1es mesures p:'j-ses po!.rr l-utter contre 1a pill-fution
sc r.ri:t u,nifornes Cans la Con:munar.l'i6 at'in de ne pas prgvoquer d.e
disu;crtions de concur.rcnce 'entre lee pays arembres.
I'€ C.C,R. pou,rra produire une partie d.es d.onndee scientifj.ques
et tech:riques devant servir: de base b une politique colnnunau,l;aire
de lutte ccntre les nuisances. Des comp6tences r6e11es existent
96ia vue Itexpdrience acqui.se antdrieuiement en rad:cp.rotecti-on(contarnina-cior:. radioactive de Itenvironnement, toxJ-ccl';gie, Oi-
rectives'odu.r l-tdtablisgenent des norrnes ...), en cnircic ana3"y-tique (46-i;erninati.on dtu.ag gr:ande varidtd Aei composants dansr
d.ivere mlLieux) .ains$- qire aans fe traitement d.es eff,luents li.qui-
d.es et gazeux radioact:--fs.
r l,es propositions prdsqntdes ici sont pour Ia plupart bas6es
sur l.es conclusions du g;roupe-sectori.eL du Cornitd Man6chal-Ai.grain:
1A follution thermique, -1'tautodpuretlon, Les ef.fets d.es biccj.d.es
d"ans les milieux'hyd.riques, }f 6puration des effluents ind.ustriels, ,.les 'recherches' biologiques et physieo-ehj.miques sur la po1Lu't;ion
il.f air, les mdtl:iodes, techniques d.e lutte contre l.a pollution iltair
d.ue au soufre, lranalyse de la pollution e6tibre,
Pour les aur.tres proposltions des contacts bil-atdraux avee des
experts de d.ivers pay6 de 1a Communautd ont 6td pris. C.es corrtacts
ont ddmontr6 1turgence de 1a mj.se au point de mod.bLes unj-versrel-lement apptr-i-cab1es. la rcdthode d ranalyse avancde 
"multid,etect;lon-Screeninglt a dgalement regu un acoueil favorable.
3. Etat d.e Ia technioue
les 6valuations donndes ci-aprbs sur Lt6,tat de La ,technique
sont basdes non seul-ement sur une dtude bibliographique rnaid
aussi et surtout sur 1'expdriehce. acquise en particifant auxtravaux d.u groupe sectorj.e] Nuisgpces'du Comitd Mardbhal-Aigrain,
ainsl que sur des inforrnations obtenues par des contacts bila-
t6raux.
- ,5 --
A) 4seluege-4ge-gue!9see
- Modble 'tcascadert: 1a rdutilisation )l Ltint6rieur d,e c€r-taines industries est une m6thod.e, parfois ad.optde. Ires
6tudes sur la possibilitd ilroptiuriser la r6utilisation en
reliant diffdrentes industries entre-el-Ies et d.ty incor-porer les exigences d.lapprovisionnement et de rejet de
.,: Ir'eau ne sont pes errcore, bien ddvelopp6es,
i:
'"i' .- Pollution therrnique:.d.es modbles s0rs et complets ne sontpas encore d6veLopp6s par manque de d.onn6es s;s"b6matiques,
Lre problbne 6tant rel.a.tj-vement neuf en Fr.rrope, il a 6t6investigud sur une dchelle mod.estej bt theo;-que.
- 
Mod.ble rrairn: bien qut'une quantltd 
.importante de donndes
'soit disponible, i.}-ne sen61e pas qu'une 6tude systbmati-que ait 6td mende b bonne fin.
B ) labereleus-Esltle-g!-stslueee
- Analyses ehimiques: l"a mdthodle flnultldetection-screeningrl
nrest pas encore rni,se au point,
atmosphbres- confindes Ct bien sp6cifiques sont relativb-
ment iares. I,es mdcanismes qui iidtermfnent, par exemple,la transformation d.u S02 en SO3 sont peu coiltus.
- 
AnaLyses bi.ologiques: des tests globaux satisfaisants c€r-
' raetdrisant }a.noeil|1iJd {run errvironneurent ne sont pas en-
core mi.s au poi"nt. ',"1.'
c ) Els4g-4g*Ie-pgllgllee-$Xteg
.I,ton nc possbile- que des donndes frqgmentaires et sporailiques
sur le {esr6 d.e polJ--ution des mers prbs des c6tes d.e ia comriu-naut6. .
'r'- / 
.,. t.: "t
n) Elg4ee-llelggigeee . :: !
- Fcologie: la disperaion dans la biogphbre d.e certains pol-luants (ex. 'bioeid.es 'ot'dl6nents traces) et les facteuisde concentratlon sont mdil connus.t La'Silnifieation rdellede l-a eontamination nlest pas. connue, en,'ee qui 'concerneles effets' bi'6Logiques, et-pai.tieuliErenent ies effets su-bl6taux, qpi peuieiit piovoquei &, plus, ou ruoins 1-ong termedes bouleversements des 6quilibres naturels. Peu didtud.esb ee sujet ont 6td faites dans 1a Communautd.
'.t
.,. 7
ToxicoLogies les effets algus de certains poLluants tels
que le S0r sont ielativement bj.en connus, Il n,en est pas
d.e m0me pbur les'effets.ehroniques &. long terme, de mBrneque pour les effets dits corabin6s, rdsultant du synergisne
entre deux ou plusieur$:strbstanceg. Ie reeherche $es ef-fets au niveau moldeulaire est un d.omaine nouveau, dansIa Communaut6 et en dehors d.e celle-ci. -
Udlhe4ee-leqbelgggg :
-:---'Catalyse: llinfluenee des micro-composants dans d.es cata-
lyseurs et lrlnfluence 
.d.e la structure (mieropores) surles caractdristiques des catalyseurs sbnt peu recherch6ge
d.ans la Communaut6,
Epufation d.es eff,luents gazeux: dans le cas sp'6cia1, eon-tact entre gaz de qombustion contenant le S0r et des sub-
etances granu}euses, comme.le dolomie, les ficteurs ddter-
ninant lteffJ.cacit6 du proe6dd ne sont pas,encore,suffj-sann-
ment dclaircis. 
-: ,,
Epuration des effluents aqueux: des rndthodes d.tdpurationpar hyperfiLtratlolr.n'ront pas eneore attgint 1'6che11e in*d.ustrielle drune fagon dcononiquement a,ceeptable, Des re-
cherches, notamment aux Etats-Unis, ont ddmontrd l-tintdret
de cette m6thod.e.
4. Egegdfggent_qorn4ulraBtpi{9, existeqt ou Bd€vrr
comme mentj-onnd plus haut, 1e problbme Nuisances est lrun d.es7 sujots retenus.par 1e Conseil,d.es Ministres d.e Ia Commrrnautd(r6solution du 31/10/6l,confirmde Ie Z\/1O/GB) comme diant sr-
sceptible d,rune collaboration dans le seeteur scj.entifique e't
technologaque.
- 
Un grol{}e spdcial"Xsd a dtd crCd pour formul-er des proposi'ti-onsde recherche nog seulement b l.tdchelon comrcnnautairer-mais aussi
en y associant dventuel.lemont d.es pays tiers.
Une' d.iscussi-on g6n6ra1e du problbme Nuisa.nces d.e la Conmrur:aut6
se 
.tr.ouve dans Le.rapport.de 'ce 'groupe (Doc. 5?\g/1/'Xtt/Agt-I" , d.ulg/l/6g) qui contient- dgalement Ies iiches iectin{iu'es r'elatirres
au.x,propositions de recherchg. nans la plupart d.es cas i1 es'b pro-posd que lev travaux soient organisds, eonduits et financ6s en
communr le C'.C.R. y participan{ b edti5 des labbratoires natlonaux.
les actions propos6es gont conpt6mentaires de eel1es entre-prisps ou projot6es dans les pays=membres, Dans certains cas el-
1e:s ccmportent la centralisation et 1e traltement de d.onndes bfournir par les Jaboratoires nationaux.
1L p'y ayTa pas 4gg!1e grnplol_avee 1es activitds d.es orgarris-mes internatio_naux (OOln, Cc,nseil de ltEurope, Commission Econo-
rnique pour ItEurope de"liouu) lesquels. servent soit d.e lieu ile
{
I-I
E)
.,r.,;'l-;-.ri*
''j,1:r i '
I
rencontre.entre experts internationaUx pour iliseUter des pro-
blbmes, prdparer des regoumgnilations pour les progfamm,es dg re-
cherchesr ou bien ont une action danS le d.omaine 3.6gislatif(ConseiL' de l tEurope).
Cgmp6tence et potentiel du C.CrR.-fspra
I.les sujets proposds ayant parfois d,es diseiplines conmunestpotentiel et Les compdtences sont donndeE globalenent dans
TabLeau I;
6. Sgrgg@
Un effectif, moyen dle 1O] p€roonnec eet pn6vus dont onviron
50 Feront affect6ets aux aspecte blo}ogiquee (6cologies toxLcologie,
teets globaux) du progranne.
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